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Oculos, Pincenez Modernos, Binoculos
Thermometros Casella
Grande stock emOlhosartiUciaes
~6pec;iaTistas 1?0 preparo sc;ie"tific;o
das Le" te s re,eitadas pelos Srs.
. ~edi,os O,ulistas
Officina para concertar 8 ajustar:
Binoeulos,
Theodolitos, Microseopios,
Refractomet.-os,L. Cystoscopios etc. etc.
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Seeção de (Jhimiea IUologica e Mieroscopia (jlinica - Bxames de sangue, liquido
cephalo-raehidiano, sueco gastrico, leite, urina. materias Fecaes, derrames patholo-
gicos das serosas, liquidos kysticos, pús, etc.
Secção de Parasitologia e IUstologia Pathologiea - Reconhecimento dos parasi-
tos vegetaes. Identificação dos parasitos animaes. Diagnostico histologico dos
tumores.
Seeção de l'lierobiot6gia Diagnosticos hacterioscopicos e bacteriologicos - Vaccinas
autogenas Vaceina anti-gonococcica poJ;yvalente - Vaccina anti·estaphylococ~iea
-- Vaecina antí-estreptococciea - Vaccina anti-colibacillar - Vaccina anti-typhica.
Seeção de Sorologia Sôro-agglutinações - Sôro-precipitações.
Reae~ão de Wasserulann (metbodo elassieo).
Reae~ão de Weinberg-Pal'vu ~-~ (diagnostico do kysto hydatico).
Rea.~~ão de Abderltalden.
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